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Sthlm  Färna  S‐hamn Falun  Karlstad 
Fabrikat Bil:  MAN  Scania  Scania   Scania   Scania 
Fabrikat Hugg:  Jenz  Bruks  Bruks  ERJO  Bruks 
Motoreffekt kW/hp:  397/540  412/560  353/480  353/480  456/620 
Max laglig lastvikt:      26 800     27 000         28 040         27 000           25 800     


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sthlm Färna S‐hamn Falun Karlstad
Fabrikat bil: MAN Scania R560 Scania R480 Scania R480 Scania R620
Motoreffekt kW/hp: 397/540 412/560 353/480 353/480 456/620
Årsmodell: 2009 2009 2010 2009 2009
Taravikt (sommar): 26 200        25 500         24 880        23 800        26 150               
Lastvikt: 5 800          7 000           7 120          8 200          5 850                 
Lastvolym: 30 27 27 31 27
Högtippande balja: Nej Ja Ja Ja Ja
Fabrikat släp: MST/Eksjö Eksjö Kilafors VANGS Bure Cargo 2000
Årsmodell: 2009 2010 2010 1998 2009
Taravikt (sommar): 7 000          7 500           7 080          9 200          8050
Lastvikt: 23 000        20 000         22 920        24 800        19950
Lastvolym: 70 73 75 65 75
Tippanordning: Sidtipp Sidotipp Sidotipp Sidotipp Tippande golv
Fabrikat Hugg: Jenz Bruks  805 CT Bruks  805 CT ERJO 7/65 Bruks  805 CT
Årsmodell: 2009 2009 2010 2009 2009
Fabrikat Kran: Epsilon Epsilon Epsilon Vkran Palfinger Z 10002
Årsmodell: 2009 2009 2010 2007 2009
Räckvidd: 10 10 10 11 10
Avställningsbar: Nej Nej Nej Ja Nej
Grip typ: Risgrip 0.28 Risgrip 0.28 Risgrip 0.28 HSP 0,28 Risgrip
Taravikt: 33 200        33 000         31 960        33 000        34 200               
Max lastvikt: 26 800        27 000         28 040        27 000        25 800               
Total  volym m3: 100 100 102 96 102
